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Необхідно відзначити, що nри формуванні механізмів державного регулювання 
ексnорту та імnорту nотрібно врахувати обмеженість можливостей держави, їі не­
сnроможність nідтримувати на належному рівні nравову, виконавчу, nлатіжну та nо­
даткову дисциnліни. Треба також зважати на недостатній nрофесійний рівень, досвід 
та комnетентність аnарату уnравління, відсутність достовірної і своєчасної інформації 
щодо стану об'єктів і nроцесів державного регулювання. Ефективність останнього 
обмежується також реформованістю ринкових відносин, недостатньою розвиненістю 
ринкової інфраструктури, недосконалістю законодавчої бази. 
Отже, одним із важливіших об'єктів державного регулювання є міжнародна еко­
номічна діяльність як супєвий фактор розвитку економіки країни. Зовнішньоеконо­
мічна nолітика є засобом nодолання кризових явищ в економіці України, відкриває 
достуn вітчизняній nродукції на світові ринки й забезnечує надходження відnовідних 
товарів до України з інших країн світу. 
До основних завдань розвитку ексnортного nотенціалу АПК можна віднести ди­
версифікацію товарної та географічної структури, а також захист інтересів країни від 
ексnорту продукції на демпінгових умовах та від надмірного вивезення товарів, що 
призводить до їхнього дефіциту на внутрішньому ринку. 
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В умовах інтеграції України до загальноєвроnейських і світових структур та nроник­
нення на вітчизняний ринок nотужних іноземних транснаціональних компаній загос­
трюється nитання формування вітчизняними nідnриємствами конкурентних nереваг і, 
на цій основі, досягнення ними nеремоги у конкурентній боротьбі. 
Нині зросла роль конкурентосnроможності nідnриємств як основного критерію, 
що забезnечує ефективність виробництва та сnрияє швидкому інтегруванню України 
в ЄС. Забезnечення конкурентосnроможності nідприємства залежить від багатьох 
факторів зовнішнього та внутрішнього характеру, що зумовлює необхідність викори­
стання системного nідходу в дослідженні їх вnливу. Системний nідхід у сучасній ін­
терnретації дає змогу не тільки виявляти критичні фактори, що вnливають на конку­
рентосnроможність nідnриємств в умовах ринку, але й формувати відnовідну страте­
гію уnравління їхнім розвитком. 
При цьому слід враховувати галузеві особливості, серед яких значну роль відіграє 
асортимент nредставленої на ринку nродукції, nравильний вибір цінової стратегії, 
маркетингову діяльність, відnовідність nредставлених на ринку виробів "ринковій 
новизні" тощо. 
З огляду на це актуальним є критичний аналіз теоретичних nоложень ринкових 
стратегій, концеnції уnравління конкурентними nеревагами, а також розроблення 
заходів щодо удосконалення nроцесів формування конкурентних nереваг молокоnе­
реробних nідnриємств України, обr'рунтування основних наnрямів nоліnшення якості 
nродукції. 
Багато із зазначених nитань висвітлюються у nрацях зарубіжних і вітчизняних 
вчених: І. Ансоффа, В.Г. Андрійчука, Г.Л. Азоєва, Л.В. Балабаново·і, А.Е. Воронко­
вої, В.Г. Герасимчука, І.М. Герчикової, С. І. Дем'яненка, В.Л. Диканя, Ю.Б. Іванова, 
П.Я. Калити, В.Ф. Оберемчук, М. Портера, Ю.Б. Рубіна, Г.М. Скударя, І.А. Сnірідоно­
ва, А.О. Старостіної, А. Томnсона, Р. Уотермена, Р.д. Фатхутдінова, А.Ю. Юданова 
та ін. Проте окремі nитання теорії і nрактики формування конкурентного середови­
ща ще недостатньо вивчені й вимагають nоглибленого дослідження. 
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Одним із найбільш вживаних є визначення конкуренції як суnерництва, боротьби 
за досягнення найкращих результатів у nевній сфері 1 • 
Ці різноманітні nогляди на сутність конкуренції не виключають, а взаємодопов­
нюють один одного. Повнішим є визначення конкуренції як економічного nроцесу 
взаємодії, взаємозв'язку та боротьби між функціонуючими на ринку nідnриємствами 
з метою забезnечення кращих можливостей збуту своєї продукції, задоволення різ­
номанітних nотреб nокуnців і одержання найбільшого nрибутку2• 
Важливою категорією сучасної економічної науки і nрактики вистуnає конкурен­
тосnроможність. У загальнішому вигляді nід нею розуміють здатність досягати, від­
nовідати найвищим результатам у nевній сфері3• Під конкурентосnроможністю nро­
дукції розуміють комnлекс сnоживчих і вартісних (цінових) характеристик nродукції, 
які визначають їі успіх на конкурентному ринку. 
До основних складових, які вnливають на конкурентосnроможність nродукції, на­
лежить їі якість, кваліфікація кадрового nерсоналу nідnриємства, технологічний рі­
вень виробництва тощо4• 
На ринку молока і молочних nродуктів відбувається конкуренція між молокоnе­
реробними заводами, а саме: 
за виробників молока встановленням взаємовигідної ціни, інших умов для това­
ровиробників молока; 
за сnоживачів молока і молочних nродуктів диференціацією виnуску молочних 
nродуктів для різних цінових сегментів сnоживачів. 
Результати дослідження, nроведеного нами у складі маркетингової фірми Україн­
ська Маркетингова Груnа, свідчать, що молокоnереробні nідnриємства особливо за­
знають гострої конкуренції з боку місцевих товаровиробників (схвально на це nита~І­
ня відnовіли 92% ресnондентів). Рівень конкуренції в галузі nостійно зростає. На 
думку більшості ресnондентів (73%), конкуренція nротягом настуnного nеріоду за­
гостриться. Оцінюючи зміни конкурентного середовища, 17% виробників молочної 
nродукції зазначають, що конкуренція з боку імnортної молочної nродукціі nостійно 
знижується. 
Близько бО% молокоnереробних nідrуриємств вважає, що їхня nродукція за якіс­
ними характеристиками не nостуnається nродукції основних конкурентів. Майже 15% 
ресnондентів зазначили, що їхня nродукція якісніша аналогічної nродукції інших nід­
nриємств галузі. 
На думку ресnондентів, nотужні молокоnереробні nідnриємства утримають сильні 
nозиції на ринку завдяки таким головним чинникам: відомій реnутації серед сnожи-
1 Буркинекий Б.В., Стрелец А.А. Зкономическая оценка конкурентоспособности І НАН Укра­
иньІ; Ин-т nроблем рь1нка и зкономико-зкологических исследований. - 0., 1998. - С. 5; 
Портер М.Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів І 
д. Олійник (пер. з англ . ), Роман Скільський (пер. з англ.). - К.: · Основи, 1998. - С. 34; 
СовременньІЙ словарь иностранньІх слов: толкование, словоупотребление, словообразование. 
зтимология І Л.М. Баш, А.В. Боброва и др.; Изд. 3-е, доп. - М.: Цитадель-трейд, 2002. -
С. 390; Уnравління міжнародною конкурентоспроможністю підnриємства (організації): Навч. 
nосіб. І За ред. І.Ю. Сіваченка. - К.: ЦУЛ, 2003. - С. 16; Фатхутдинов Р.А. Стратегический 
маркетинг: Учеб. - М.: · ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. - С. 8; Харченко Т. Б. 
Роль держави у забезпеченні якості nродукції українських товаровиробників І І Економіка 
дПК. - 2004. - N!! 1. - С. 65. 
2 Сnиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повь1шения конкурентоспособности 
жономики России: Учеб. пособие. - М: ИНФРА-М, 1997. - С. 15; Штайльманн К. Новая 
философия бизнеса: В зх томах. Т. З. Конкуренция и ее границь1. І Московский гос. ун-т 
им. М.В. Ломоносова. Факультет психологии; Русеко-германский Центр nсихологии и социоло-
' nни nредпринимательства, бизнеса и менеджмента. - Москва-Берлин: МИД, 1998. - С. 1. 
1 Буркинекий Б.В., Стрелец А.А. Зкономическая оценка конкурентоспособности І НАН 
УкраиньІ; Ин-т nроблем рь1нка и зкономико-зкологических исследований. - 0., 1998. - С. 5. 
-
1 Харченко Т.Б. Роль держави у забезпеченні якості nродукції українських товаровиробни­
ків І І Економіка АПК. - 2004. - N!! 1. - С. 64-69. 
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вачів (42%); розробленим і вправадженим торговельним маркам і брендам (25%), а 
також налагодженій системі збуту і просування продукції (15%). 
Хоча ринок виробництва молочної продукції не монополізований, нині відбуваю­
ться суттєві зміни щодо його структуризації. Молокопереробні заводи потужністю 
понад 150 т молока за добу захоплюють дедалі більшу частку ринку, особливо у 
великих містах 1• Потужні молокопереробні підприємства мають сталі, міцні госпо­
дарські зв'язки з виробниками молокосировини та споживачами кінцевої продукції, 
пропонують продукцію високої якості й намагаються задовольняти потреби різних 
прошарків населення. Це все є перевагою перед потенційними конкурентами на рин­
ку молока і молочних продуктів. 
За інформацією аналітичного агентства "Атланта-Капітал", основними конкурента­
ми в галузі вважаються "Галактан", "Вімм-білль-Дан", "Павлоградський молочний 
комбінат", "Лакталіс-Україна", "Білосвіт-Умань", "Молочна фабрика "Рейнфорд", Ха­
рківський молочний комбінат, "Ковель-молоко", які займають близько 50% ринку. 
Інша частина його розподілена між дрібними молокопереробними заводами, конку­
ренцію на сировинному ринку яким складають провідні підприємства великих міст, 
насамперед, столичні, які можуть запропонувати вищі закупівельні ціни сільськогоспо­
дарським товаровиробникам. У результаті районні молокозаводи втрачають місцеву 
сировинну базу і вимушені закуповувати сировину за межами району, що спричиняє 
додаткові витрати на транспортування й підвищує витрати виробництва і відпускні ціни 
на готову продукцію. Тому деякі малі та середні молочні заводи, які nереробляють до 
50 т молока на добу, починають працювати як збірні пункти для великих молокозаво­
дів, здійснюючи первинну обробку сирого молока (збирання та охолодження). 
При вирішенні питання розміщення і визначення доцільної й ефективної кількості 
переробних молочних заводів у регіоні, потрібно враховувати забезпеченість його 
молочною сировиною та енергоресурсами. Якщо підприємства недостатньо забезпе­
чені сировиною, то це призведе до неефективного функціонування переробного за­
воду. На кількість заводів у районі впливають ємність ринку певного виду молочної 
продукції, стан доріг, транспортне забезпечення, компактність території, потужність 
молокопереробних підприємств. Вирішальним фактором при розміщенні останніх є 
мінімальна відстань від джерел сировини, що дає можливість зменшити втрати про­
дукції та скоротити витрати на транспортування. 
Головними напрямами, які можуть забезпечити підвищення економічної ефектив­
ності розміщення і функціонування молокоnереробних підприємств є такі: 
концентрація виробництва та ліквідація дрібних заводів і цехів, що знаходяться у 
зоні великого заводу на відстані 20-50 км; 
модернізація молокопереробних підприємств високоефективним обладнанням та 
сучасними технологіями; 
впровадження комплексної переробки молока (використання всіх його компонен­
тів, що вплине на зростання обсягу продукції, яка виробляється з одиниці сировини), 
безвідходного виробництва, застосування енергозберігаючих технологій; 
збільшення обсягів виробництва продукції із подовженим терміном зберігання, 
що дасть змогу розширити зону їх збуту і може вплинути на ліквідацію дрібних за­
водів по виробництву молочної nродукції у невеликих містах. 
Для ефективного розвитку ринку молока і молочних продуктів доцільно nовніше 
використовувати природні й економічні умови регіону, враховувати потреби сnожи­
вачів стосовно асортименту та обсягу молочних nродуктів. Враховуючи характерні 
властивості молока, виробництво молочних продуктів потрібно максимально набли­
зити до споживача nродукції. Таким чином, зосередження виробництва молока і мо­
лочних продуктів навколо nромислових центрів з великою щільністю населення 
сприятиме підвищенню рентабельності молокопереробних підприємств, оскільки для 
цього ринку збуту характерний високий рівень платосnроможного nопиту споживачів. 
1 Ільчук М. Ринок молока: проблеми сільськогосподарських товаровиробників І І Агроін­
ком.- 2003. - N2 5-8. - С. 40-43; Пабат В.О., Вінничук Д.Т., Чагаровський В.П. Молочна 
індустрія України (стан та перспективи). - К.: Наукова думка, 2003. - 75 с. 
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Поглиблення спеціалізації та концентрація виробництва молока навколо великих міст 
зумовлює економічну необхідність створення інтегрованих об'єднань. 
Успішне функціонування українських молочних заводів потребує розробки ком­
плексу заходів з товарної, асортиментної, цінової, збутової та рекламної політики. 
На нашу думку, першочерговим є відпрацювання оптимальної стратегії проникнення 
в ринкову нішу, яка базується на максимальній концентрації в регіонах, привабливі­
ших з точки зору обсягів збуту продукції. Як свідчить світова та вітчизняна практика, 
безсистемна політика продажу молочної продукції одночасно в багатьох регіонах 
невеликими партіями, без концентрації зусиль на ефективній мережі збуту, є мало­
ефективною. У зв'язку з цим підприємства повинні створювати потужну мережу збу­
ту nродукції на найперсnективніших ринках. 
При розробці асортиментної nолітики потрібно nровести еегментацію ринку та ди­
ференціацію портфеля продукції на товарні групи, виробництво яких здійснюватиметь­
ся з урахуванням оптимального використання потужностей та розnоділу сировини. 
Нами була здійснена сегментація nокупців за рівнем доходу, віком, життєвим ци­
клом сім'ї, ставленням до nродукту. Цільова аудиторія - сnоживачі міста Києва та 
приміської зони. Сnоживачі молочної nродукції були поділені на n'ять сегментів: nен­
сіонери (низький рівень доходу); nрацюючі сім'ї у складі 3-4 осіб (середній і нижче 
середнього рівня доходу); nрацюючі сімrі (середній, вище середнього дохід); молоді 
сімrі з дітьми; молоді одинокі люди та сімrі без дітей. Результати сегментацїі й ви­
сновки наведені у таблицях 1, 2. 
1. Сегментація покупців мопочної продукції заводу "Гапактон" 
Характеристика сеrмен- Основні цінності Стратегічна Продукти, які користуються важливість та nокупців для споживачів 
сегмента 
nолитом у сегмента 
N? 1. Пенсіонери (низь- Низька ціна Традиційна група молочних Традиційний смак Низька продуктів nереважно у дешевій кий рівень доходів) Середня якість І уnаковці 
N? 2. Працюючі сім'ї Низька ціна Традиційна груnа, десертна (3-4 особи) із середнім Стабільність якості Середня група nереважно у дешевій та нижче середнього Широкий вибір упаковці доходом 
NQ З . Працюючі сім'ї Сліввідношення 
(3-4 особи) із середнім ціни/якість Різні групи продуктів у зручній Широкий асортимент Висока та вище середнього Відомість торгової упаковці доходом марки та виробника 
Висока якість 
N? 4. Молоді сім'ї з Вnевненість у Молоко , десертна груnа у 
дітьми (1-2 дитини) безnечності продукції Те ж зручній уnаковці та з nодовже-Смак, який ним строком зберігання 
nодобається дитині 
Широкий асортимент Молочні nродукти (кисло-
NQ 5. Молоді самітні Наявність Теж молочна й десертна груnа) в JUОди та сім'ї без дітей оригінальних новинок nорційній уnаковці та з по-
Висока якість довженим строком зберігання 
і Для вдосконалення діяльності молокоnереробних nідnриємств nотрібно диверси­
- фікувати маркетингову стратегію розширенням асортименту nродукції, завойовуван-
- ням нових сегментів ринку. Вважаємо, що nрограму виробництва молочної nродукції 
~ потрібно орієнтувати на виnуск широкого асортименту nродукції для різних сегментів 
~ сnоживачів, особливо на виnуск недорогої молочної nродукції для сnоживачів з ни­
.• 3ьким рівнем доходу. Бажано, щоб асортимент включав широкий сnектр всіх молоч-
них nродуктів. Кожна товарна груnа традиційних молочних nродуктів (молока, кефі-
1_ ру, ряжанки, вершків, сметани, масла, сиру) nовинна мати близько десяти наймену­
а аань. Потрібно nостійно поліnшувати якість nродукції, 'іі смакові та органолептичні 
nоказники; знижувати калорійність молочної nродукції за рахунок зменшення частки 
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жирів і вуглеводів; замінювати молочний жир аналогічними компонентами рослинно­
го походження; вводити додаткову кількість білків у молочні продукти з підвищеним 
вмістом жиру. 
2. Аналіз ринку моnочної продукції Київс~>кої обnасті відповідно 
до різних асортиментних груп цієї продукції 
Асортиментні Претендент на лідерство Послідовник 
групи 
"Слов'яночка" "Білосвіт" 
Зростає частка сегмента Ml, М2; частка Знижується частка сегмента М І, 
Традиційна сегмента МЗ, М4 залишається без змін М 2, а натомість зростає частка 
група (молоко , Проnонується ДІlЯ сегмента М 1, М 2 сегмента МЗ, М4 
кефір , ряжанка, низька ціна; ДІlЯ сегмента МЗ, М4 Проnонується ДІlЯ сегмента М З 
сметана відомість марки вnевненість у якості продукції 
Переваги полягають у широкому Переваги nолягають у відомості 
асортименті та дистриб'юції торгової марки та виробника 
"Президент" "Фанні" 
Десертна груnа Зростає частка сегмента МЗ , М4, N2 5 Зростання частки сегмента N2 З , 
(nитні йогурти, Проnонується ДІlЯ сегмента .N2 3 якість та N24 
сиркові десерти асортимент, ДІlЯ сегмента М4, .N2 5 якість Пропонується широкий асорти-
та інше) Переваги полягають в унікальних мент, співвідношення ціни/якості , технологіях, унікальному асортименті , поnулярність бренда 
відомості марки та виробника 
Біогрупа (біо- "Президент" " Білосвіт" 
кефір, ряжанка, Зростає частка сегмента .N2 З , .N2 4, N2 5 Переваги полягають у наявності в 
сметана йогурт) Проnонується сnіввідношення ціни/якості продукції nребіотиків 
Інший напрям підвищення конкурентоспроможності молочної продукції - це 
впровадження нових нетрадиційних видів і створення екологічно чистої продукції. Це 
можуть бути продукти з новими споживчими властивостями (сиркові маси на основі 
сиру, десерти на основі вершків і сметани), збиті вершки, соуси на основі сметани й 
сироватки, збиті та заморожені десерти, молоко й масло шоколадне. Враховуючи 
сучасні тенденції потрібно диференціювати молочну продукцію за жирністю. Насе­
лення нашої країни традиційно вважає кориснішою продукцію з високим вм істом 
жиру. Натомість медичні дослідження свідчать, що корисн ішим для здоров'я є спо­
живання продукції з мінімальним процентом жиру. 
У зв'язку з екологічним станом у регіоні та вимогами споживачів до безпечності й 
чистоти молочної продукції, впливу П на здоров'я, підприємствам потрібно випускати 
продукцію з профілактичними та лікувальними властивостями, що мають захисні фак­
тори впливу на організм людини. Новими напрямами у розвитку асортиментної політи­
ки може стати створення молочної продукції геродієтичного спрямування; дієтичного 
харчування на основі знежиреного молока; діабетичного харчування з використанням 
безкалорійних підсолоджувачів; збагаченої вітамінами, залізом, кальцієм, фтором, біо­
логічно-активними добавками; для хворих на серцево-судинні та шлункові захворю­
вання, яка насичена біфідо- й ацидобактеріями, фруктовим добавками; для вегетарі­
анців (соєве молоко), з новими споживчими властивостями (десерти на основі вершків 
й сметани, сиркові десерти на основі сметани й сиру, збиті та заморожені десерти). 
Для підвищення обсягів продажу необхідно випускати nродукцію тривалого збері­
гання на основі натуральних консервантів. Факторами, які впливають на реалізацію 
асортиментної політики, є регіональні особливості споживання, національні традиції, 
орієнтація на задоволення вимог у харчуванні різних прошарків населення та відпо­
відність платоспроможному попиту, рентабельність продукції. Згідно зі всесвітньою 
базою даних по новій nродукції МіпtеІ, нині у виробництво впроваджують нові торго­
ві марки молочних продуктів, а не різновиди або модифікації вже існуючих 1• До 
1 Орлова А. Тенденции развития некоторьІх молочнь1х продуктов І І Перерабатка молока. -
2002. - tФ- б . - с. 5. 
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складових якості продукції належить Ті екологічність, що враховується стандартами 
IS09000, і тим більше IS014000 1• 
На наше переконання, серед напрямів, які сприяють підвищенню конкурентоспр­
роможності молочної продукції, є такі: 
впровадження асортименту молочної продукції, яка має лікувально-профілактичне 
значення та задовольняє потреби споживачів регіону в екологічно чистій продукції 
(йодоване, фтороване, із підвищеним вмістом мікроелементів молоко); 
дотримання високого рівня санітарної культури, автоматизації виробництва, бага­
тоступеневої системи забезпечення якості, що поліпшить якість молочної продукції; 
поєднання традиційних українських технологій, рецеnтур з впровадженням нових 
і постійне вдосконалення виробництва; 
розширення асортименту продукціі (по кожному традиційному молочному продукту ви­
пускати якомога більше найменувань, що дасть змогу розширити ринок збуту продукціІ); 
виnуск широкого асортименту наnівфабрикатів; 
використання високоякісної сировини без консервантів, а з натуральними добав­
ками, ароматизаторами, наnовнювачами; 
застосування соєвого молока при виробництві кисломолочних продуктів, що умож­
nивить зниження їх собівартості й nідвищення доступності для малозабезnечених 
1ерств населення, збільшення обсягу й розширення асортименту молочної nродукції; 
виробництво широкого асортименту nродукції (маргарини, майонези, nасти) на 
кемолочній основі з використанням рослинних компонентів; 
випуск асортименту nродукції залежно від потреб різних сегментів цільового рин­
<У (для харчування дітей від народження до року, для дітей молодшого й старшого 
икільного віку, людей похилого віку, сnортсменів, вагітних жінок та інших катего­
рій). Ця nродукція матиме різний біологічний склад, енергетичну цінність; 
зростання обсягів виробництва nродукції з nодовженими термінами зберігання, 
зниження калорійності та рівня холестерину, nідвищення їх лікувальних і дієтичних 
Іластнвостей, випуск безлактозного молока. 
Формування щільного конкурентного середовища диктує необхідність відnрацю­
аання кожного nараметра молочної продукції: смакових якостей, дизайну упаковки, 
~іни, асортименту. До вирішальних чинників, які визначають оnтимальний асортимент 
молочної nродукції, можна віднести національні традиції, регіональні особлнвості сnо­
І<ивача, відмінності у вимогах до харчування у різних категорій сnоживачів. Визна­
~альними факторами, які сприяють усnішному позиціонуванню молочної продукції на 
оинку, є достатній обсяг сировини, якість сировини та виробленої nродукції, менедж­
~ент у nідnриємстві, обсяг каnіталу, конкурентосnроможна вартість підnриємства. 
Персnективи подальших досліджень у даному наnрямі nолягають у вnорядкуванні 
nенятійно-категоріального апарату теорії конкуренції, здійснення діагностики стану 
1онкурентного середовища вітчизняних підnриємств молокоnереробної галузі та оn­
Dацювання організаційно-економічних аспектів вnровадження технології уnравління 
Іонкурентннми nеревагами в діяльність вітчизняних підnриємств. 
* 
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